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っています。画面から CQCQ DE JA6ECNが出てくるのはいつのことになるか
わかりませんが・・・・・。











































































































































EDIT BIOSIS. DATA ↓ 
と入力すると、


















































































JCET005 SYSTEM READY 








KDS406131 THE USER'S LAST ACCESS DATE(1989. 12.26)， TIME(II:27:28). 
F0370 LOGON IN PROGRESS AT 16:12:00 ON DECEMBER 27， 1989 







KCQI01011 NITSS-G USER STARTED 
KCQI01241 CONNECTED TO HOST -OSAKA 
HANDAI TSS(MVX2 Rl. 1) ON 12/27/89 AT 16:13:45 CHANNEL 7643 LU=牢SNVTTS
と大阪大学TSSと接続したことを表示するので、以下の質問に順次答えていく。






くくくくく . . •. 8699 YEN RESOURCES USED ( AVAILABLE . . 21301 YEN) >>>>> 
くくくくく . . . . . . 0 LLINKS FILE SPACE USED >>>>> 
本本 9:39:48木本NETWORKSERVICE STOP(12/23->1/4). TSS WILL SIGN OFF AT 24:00. 
何をするかを聞いてくるので












Which database? BA or RRM， News， FinishくB/R/N/F>?B ↓ ← BAを選択、
Wait a minute 〈トー つぎに何年のデータを調べるかを尋ねてくる。
これは収録時の年号で、 X論文の出版年ではな
し、。
NO RECORDSET NAME COMMENT 
存01BA80 1980. VOL. 69 & VOL. 70 165000R 
非02BA81 1981. VOL. 71 & VOL. 72 170016R 
指03BA82 1982. VOL. 73 & VOL. 74 175008R 
持04BA83 1983. VOL. 75 & VOL. 76 185016R 
評05BA84 1984. VOL. 7 & VOL. 78 193008R 
持06BA85 1985. VOL. 79 & VOL. 80 220008R 
持07BA86 1986. VOL. 81 & VOL. 82 235000R 
評08BA87 1987. VOL. 83 & VOL. 84 250000R 
指09BA88 198. VOL. 85 & VOL. 86 260000R 
者10BA89 1989. VOL. 87 & VOL. 8 ISSU 01-11: 259199R 
存1BACURR CURR VOL. 8 ISSU 11- 11460R 





Recordset name or numbers (Hit return for command)?↓ ← リターンキー














Enter item name?↓ ← リターンキーを押すと、 HELP機能がはたらく。
Select item name from followings. 
AU Authors OG Author Affiliation and Address 
AW Added Words PG Pagina tion 
BC Biosystematic Codes Sl Source Title (40 character) 
BN 
CC 
Biosis abstract number S2 
Concept Code TI 
Source Ti t1e 
Document Ti t1e 
CD CODEN or NUMBEN 
IS Issue number 
LG Language code 
Enter item name?旦↓












NO. RECORD KEYWORD (ITEM=TITL) 
見01 7 LAMINARIALES 
見02 LAMINARIS 
出03 2 LAMINATE 
見04 5 LAMINATED 
%005 2 LAMINATION 
先06 LAMINATIONS 
お07 6 LAMINECTOMY 
出008 14 LAMININ 






覧015 2 LAMININ-NIDOGEN 
Continue <Y/N/E>? Y↓ ← どこまでも続けてみていくことができる。
先016 1 LAMININ-RELATED 
%030 1 LAMOUR 
~17 一一
Continue くY!N/E>?N↓ ← もうここでやめることにして、 N。続いて論
文をさがし始めることにする。




































































Browse. Search. Display. Print. Option. End. Finish 
くB/S/D/P/O/E/F>?D ↓ ← データ表示 D を選ぶ。
Display format? Biosis. Handai. Data710. End. Finish 
<B/H/D/E/F>? !↓ 





Display starting point?↓ ← 選ばれた論文の並びの一番目から見るのなら
ば、リターンキー。
Display count?↓ ← 何番目の論文まで見るのか?最後までならば
リターンキー。
Do you want to display CC-number and BC-numberくY/N>?N ↓
← まずNでよい。 CCは概念コード、 BCは生物
系統コード。続いてデータが表示される。
PRINT NO. 1/ 2) 
BIOSIS_NO. 87100024 CODEN= EJBCA LANGUAGE / EN ← 著述言語
TITL CHARACTERIZATION OF PROTEOLYTIC FRAGMENTS OF THE LAMININ-NIDOGEN 
COMPLEX AND THEIR ACTIVITY IN LIGAND-BINDING ASSAYS ← 論文名
AUTH : MANN K/ DEUTZMANN R/ TIMPL R/ ← 著者名
18-
ORGA: MAX-PLANCK-INSTITUT FUER BIOCHEMIE. AM KLOPFERSPITZ 18A. D-8033 
MARTINSTRED. FRG. ← 研究施設名住所
PUBL: EUR J BIOCHEM. VOL.178. NO.1. PP. 71-80.1988 ← 掲載雑誌
ADWD MOUSE ELASTASE THROMBIN TRYPSIN ENDOGENOUS PROTEOLYSIS AMINO 
TERMINUS CARBOXYL-TERMINUS CENTRAL GLOBULAR DOMAIN MOLECULAR 
SEQUENCE DATA 
AMINO ACID SEQUENCE RADIOLIGAND ASSAY ← キーワード
PRINT NO. 2 2/ 2) 




3.2.3.3 810SISの操!f乍i去 そ の 2
つぎに、質問式を作って検索していく方法を紹介しよう。
Browse. Search. Disp1ay. Print. Option. End. Finish 
くB/S/D/P/O/E/F>?~↓←Search 
Inquiry? I1 EQ LAMININ$ OR AW EQ LAMININS↓← TI、論文名と AD、キーワード
(これは BIOSISで勝手に選んだキ
非02 211 RECORDS ーワード。)LAMININ $は前方一
致での検索で、 LAMININで始ま
Inquiry? I1 EQ NIDOGEN$ OR AW EQ NIDOGENS↓る単語、合成語を検索できる。
非03 8 RECORDS 
Inquiry?削2OR存03↓ ← データセット #2と#3の和集合をつくる。
非04 212 RECORDS 
-19-
lnquiry? AU EQ "TIMPL R"↓ ← 著者名は姓のあとにスペースをおき、名の頭
文字をつけて引用符で囲む。
持05 18 RECORDS 
lnquiry? SI EQ "J CELL BIOL"↓ 
非06 485 RECORDS 
Inquiry?削4AND持05↓
非07 8 RECORDS 
Inquiry?削6AND削7↓























て、 " >ファイ lレ名"で検索することができる。
(E) BN (BIOS1S論文番号)で検索する。前回に検索して、表示した文献の最後の
番号、たとえば前々項の検索でいうと、
PRINT NO. 2 21 2) 
BIOSIS NO.88115714 CODEN= EJBCA LANGUAGE / EN 
の2行目にあらわれる i88115714Jがそうであるが、これを質問式で、








Browse. Search. Display. Print. Option. End. Finish 
くB/S/D/P/O/E/F>?E↓ ← BIOS1Sを終了する指令。
End of BIOSIS 
SYSTEM ?BYE↓ ← 大阪大学との接続を終了する指令。
本本USEDRESOURCE..... CPU=lSEC CON=2.6MIN T-ID=:L 
林 COST: 9 ← 810SIS使用に 9円かかったということ。
KCQIOl181 DISCONNECTED LINK BY HOST : OSAKA 
NVT 
といった表示があらわれたら




KCQI0I021 NITSS-G USER ENDED 
READY ← この状態で
日盟E↓ ← すると、
RETURN CODE 0000 







O. 28 SECOND (S) . 
13 LINE (S). 
228 KB. 
o COUNT (S) 
4. 391 YEN 





USER F0370 LOGOFF AT 16:08:1~ ON 90.01.05 
F0370 LOGGED OFF AT 16:08:18 ON JANUARY 5. 1990+ 
KEQ542201 SESSION ENDED 
192 SECOND (S) 
65 LINE (S) 
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EF+uq空+v坐+ω坐 -fv=<_1坐十 Ah竺空+Ahり +Avど翌十 F
θtθx θyθz 寸 ρ。θxθx2 θy2 θZ2
①②③④⑤  ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
これは運動量のバランスを記述する運動方程式の一つである。ここで、 X，y， zは座



























ての煉瓦について 1ステップ後の U， V， W， Pが計算されるわけである。初めは⑮
を除いて全部Oであった右辺の各項が値を持って来ることになる。これを n回繰り返











































































































































































































































































システム・ファイル COMMAMD.COM RSDRV.SYS 
SPEED.COM CONFIG.SYS KEY.COM 
TSSTI.COM TSSSD.COM TSSWT .COM 
TSSBK.COM TSS.COM TSS.TBL 
TSSALI.BAT 


















ECHO F ACOM MSPにログイン Lます.
ECHO *本本牢牢牢本本本本牢本本**本本本木本本本本木牢本本木本本本本本本本
KEY TSS. TBL 
ECHO ON 







TSSWT [CONNECT] [BUSY] 








TSSSD [LOGON TSS課題番号/パスワード S(2000) -M] 一一一一一③
TSSWT [READY] 
TSSSD [TTY T4010-M] 
TSSWT [READY] 




















































































FIMPORT データセット名 USINGCC 0 OPERATE) 
41-
ホストへのファイル送信の場合、
FEXPORT データセット名 A (またはREP) USING(CF 0 OPERATE) 
で行えるヘ TRANSFERコマンドを利用するのに較べて信頼性は向上するが、転送
速度はかなり遅くなる。 A-50を経由するときは3節で述べたSPEEDコマンドのパラ











































































































































XFER-B Break 信号の送出 l 
XFER-D ms-Dosコマンドの実行 1 
XFER-F Fileの 転 送 | 
XFEト Q Qu i t (外部 program 実行)I 
XFER-X Xmodem 
CTL-f7 function keyの表示 i 
ESC f i 1 e転 送の中止 | 
STOP hang up 時の緊急避難 | 
RLUP' SFT-RLUP screen history 




lNS 空白の挿入 i 
I DEL 一文字 消去 | 
SFT-INS 4文字分の空白の婦入 | 
SFT-DEL cursorから右を滑去 | 
TAB cursorを次行の先頭へ l 
ROLLUP cursorを次行の第 1桁へ | 















I CLR 文 字 画 面 の 消 去 i 
I XFER司 T J/ 表 示 の on off 
XFER-P J/ 出力の並行印刷 | 
COPY n のhard copy 
I SFT-CLR 図形函面の消去 i 
XFER-G J/ 表 示 の on off 
XFER-C J/ のhard copy 
SFT-XFER-C J/ の 拡 大 copy
」ー・一一一一ーー一一一ー・一一ーーーーーー・一一一一ー一一ーー_..J



















SHIFT -f・3キー-SHIFT-f・10キーには、 1頂に iCMDLOGALLJ iFORT J 




























TSSSD [SETCODE D(USASCII)AM] 
TSSWT [READY] 
TSSSD [FNVT KYUSHUAM] 
TSSWT [USERID -J 

























算機センタ一広報，Vol.2. No. 2. p. 138. 1989 
修行 稔:PC98用MS-DOS外部コマンドと自動ログイン用パッチファイル，九
州大学大型計算機センタ一広報，Vo1.22，NO.2， p.145. 1989 
3)修行 稔:端末エミュレータ 図形処理対応版TSS.COMv.3.15，九州大学大
型計算機センタ一広報，Vol.2. No. 5. p. 42. 1989 


































































































































































筆者の長崎大内の電子アドレスは、 UTSサイドでは、 "hkim@cc.nagasaki-u . junet"、
























このシステムは、 3台の CPUを持ち、超高速論理LSI(180ps)、高速 1Mビッ
































Multi Controller X 9 
TSS Terminal X 30 
P 
M 
Office Printer X 5 x 
Science Information network 
(Inter -University Computer network) 
PC -workstation X 136 







lephone Lines Ethernet 
Super Digital 
(Optical Fiber Cable) 64 Kbps 
: 9600bps 
Bunkyo ープcampus 芯，atafuchi-campus 
':Ethernet 
PC -workstation X 15 
Nihongo 
Multi Controller X 2 
PC-TSS Terminal X 20 
Printer X 6 Office Printer X 1 
Office Prin ter X 2 Office Prin ter X 2 TSS Terminal X 2 
TSS Terminal X 10 TSS Terminal X 3 Printer X 1 

































































32ビットスーパミニコンピュータ A -50 2台
A -50S 1台


































• FORTRAN77 ・COBOL(ANS85年版) ・C
• P ASCAL • PL/I ・APL


































































































































































































UTS CUniversal Time Sharing System)のソフトウェア一覧

























日本語グラフィックワークステーション (VDS) 20 



















E 200ワークステーション 2 
-64-
3. 2 センター外の研究端末の配置
学部名等 設置場所 FMR PR OPR 
教 育 学 音日 本館 3階ロビー 2 
経 済 A子孟dλ弘 吉日 4 階 電 算 室 20 
医 学 吉日 図書館医学分館 2階 5 l 
歯 A子注4 吉日 歯学部電算室(7 F ) 5 1 1 
薬 A子主ゐ 音日 3階情報処理室 2 
工学部(1号館) 2 階 旧電算室 5 l 1 
工学部(2号館 ) 電気情報工学科 305室 2 
水 産 A子主4 吉日 3階 情報処理室 2 1 
教 養 音E l 階 印 届IJ 室 2 
医療技術短期大学部 2階情報処理室 2 
熱帯医学研究所 3階資料収蔵室 2 
FMR:ワークステーション (FMR-60HD) 






































































32ピット・スーパミニコンビュータ A -50 2台 A-50S 1台
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，システム(汎用OS: F ACOM OS N /F4)のフルスクリーン機能を利用できるよ





































































• C言語 (LatticeC) 
・スクリーンエディタ (RED+ +) 
.日本語入力辞書
・ワードプロセッサ (OAYSYS)
・表計算ソフトウェア (Lotus 1 -2 -3) 


































* Nagasaki Univ. Science Information Center * 
* ∞∞∞ センタ一利用メニュー ∞∞∞ 本
本 1. MS Pモード(大型計算機TSS利用) * 
牢 2. UT Sモード(大型計算機UNIX利用) 牢
* 3. MS-DOSモード 本
本 4. センター・ニュース 本
本 5.一斉講義用(教官とのファイルの送受信) 本
本 6.一斉講義用(教官からのファイルの自動送受信) * 
本 7.終了 本
本 メニュー番号を入力し、実行キーを押して下さい。=> 本













































































































① ② 手 1国
OFF OFF 富士通V.25bis
ON OFF MA/MMモード








































09 09 : 1200bps (ヒドウキ)
11 1 : 2400bps (ヒドウキ)
15 15 : 9600bps (ヒドウキ)
表2.端末属性登録選択コード
コード ディスプレイ表示 内 り合ヤ
1 :スピードヒョウジ スピード/同期モードの表示・設定
2 2: ERオフ。ション ER常時オン/オフ設定
. 
3 3:オウトウ モード 自動/主導応答選択
4 4:RS-CS RS-CSタイミング設定
5 5: RSオプション RS常時オン/オフ設定
. 
6 6:ジドウ セツダン 自動切断の設定
7 7:ジドウ オウ.トウ リンガ 自動応答時のリンガ送出オン/オフ
8 8:ツウシン モード 全二重/半二重の設定
大公標準的端末属性オプション選択の例大大
1 :スピード b9~ <表l参照> 5:RSオプション 1 :か②:オ7
2:ERオプション 1 :オ7 ②:オ7 6:~ ドウ セツダン 1 :ナシ②:了リ
3:オウトウモード 1 :九内 ②:~ドウ 7:ジドウオウトウ リ刈 1 :ナシ②:了リ



























< Welcome to Science Information Center > 
< * The Screen of a using Emulator * > 
1 Terminal Emulator (PC98 MS -DOS) 
2 TERM command (N -BASIC) 
3 VT -100 Emulator 
4 Kermit -MS 
5 FM16B TERM (MS -DOS) 
6 FMR -50/60 TERM (MS -DOS) 
7 END 




< * The Screen of a using Mode * > 
1 MSP Full screen mode (Nihongo EBCDIC ASCI) 
2 MSP Full screen mode (Nihongo EBCDIC KANA) 
3 MSP T 4010 tty -dsc mode (ASCI) 
4 MSP F9430 tty -dsc mode (Extended EBCDIC KANA) 
5 MSP F9430 tty -dsc mode (Extended EBCDIC ASCI) 
6 UTS (Universal Time sharing System) 
7 END 


















































ENTER -RETU聞 CUR UP 一四 ARROW HELP HELP 
PFl ESC+ 1 CUR DOWAN -DOWN ARROW RESHOW 一CTRL-V 
PF2 ESC+ 2 CUR LEFT -LEFT ARROW 
PF3 一ESC+3 CUR RIGHT -RIGHT ARROW 
PF4 -ESC+ 4 NEW LINE -CTRL-P 
PF5 -ESC+ 5 TAB TAB 
PF6 -ESC+ 6 BACK TAB -ESC+ TAB 
PF7 一ESC+7 HO肥 -ESC+ H 
PF8 一ESC+8 1 NSERT 一 INS
PF9 -ESC+ 9 DELETE -DEL 
PFIO -ESC+ 0 CLEAR -ESC+ C 
PFll ESC+ EARSE INP -ESC+ / 
PF12 一ESC+
a、
ERASE EOF -ESC+ 
PAl 邸C+ RESET 口RL-G 
PA2 ー ESC+. SYSREQ -CTRL-Y 
(2) MS -DOS版の TTY端末エミュレータ
ENTER -RETU聞 CUR田 -CTRL-K HELP -CTRL-Z 
PFl -ESC+ 1 CUR DOWN -CTRL -J 且ESHOW ー CTRL-V 
PF2 -ESC+ 2 CUR LEFT -CTRL-H 
PF3 -ESC+ 3 CUR RIGHT -CTRL-L 
PF4 -ESC+ 4 . NEW LINE -CTRL-P 
PF5 -ESC+ 5 TAB -TAB 
PF6 -ESC+ 6 BACK TAB -ESC+ TAB 
PF7 ESC+ 7 HOME 一ESC+H 
PF8 一ESC+8 1 NSERT 一ESC+1 
PF9 -ESC+ 9 DELETE 一ESC+D 
PFIO -ESC+ 0 CLER ESC+ C 
PFll ESC十一 ERASE INP -ESC+ / 
PF12 -ESC+ '‘ ERASE EOF -ESC+ 
PAl 一ESC+ RESET -CTRL-G 








ESC + 1..・H ・-エスケープ(ESC)を押して、 ilJを押す。















< Welcome to Science Information Cented 
< * The Screen of a using Emulator * > 
Terminal Emulator (PC98 MS -DOS) 
TERM command (N -BASIC) 
VT -100 Emulator 
Kermit -MS 
FM16B TERM (MS -DOS) 










Please Input Select Number = = > 
各エミュレータの内容は以下の通りである。










< * The Screeo of a using Mode * > 
1 MSP Full screen mode (Nihongo EBCDIC-ASCII) 
2 MSP Full screen mode (Nihongo EBCDIC-KANA) 
3 : MSP T4010 tty-dsc mode (ASCII) 
4 : MSP F9430 tty-dsc mode (Extended EBCDIC ASCII) 
5 : MSP F9430 tty-dsc mode (Extended EBCDIC KANA) 
6 UTS(Universal Time sharing System) 
7 : END 




3 T4010 (TEKTRO)モード (ASCIIコード)





































M760/30 ¥~ーーペヘ 1¥¥¥¥L一一」 ① 文
教


























① 端末 MD一公衆回線 MP-A50 -→ M760/30 
② 端末 D P -FETEX3600 A 5 0一→ M760/30
③ 端末--D P -FETEX3400 
FETEX3600 A 5 0 一一-o> M760/30 
8 
参考文献
1.修行稔 :端末エミュレータ 図形対応版TSS.COMV.3.15 
九州大学大型計算機センタ一広報 VOL.22NO.5 1989 





























































電 自苦 機 個q
メールセンタの応答
入力 項 目 入力操作





































2・H ・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・-・メッセージ一覧(目次)を聞きたい時
3・H ・H ・..…...・H ・...・H ・..…メッセージをすべて聞きたい時
注3)処理コード
6 ・H ・H ・..…...・H ・...・H ・..…メッセージを保存したい時
























































































































































dvi2ps $1 >$1. ps 

























された世界的にも評価の高いCommomLispで、す。 PCLは、 Portab1eCo剛 onLoopsの略
で、 CommonLispを最近はやりのオブジェクトオリエンテッドなプログラミングが出
来るように拡張したものです。 Tは、 Lispの方言のひとつで、 schemeの親類です。































1) Stallman R. .竹内郁夫他訳. bit別冊GNUEmacsマニûJ~. 共立出版.1988.
2) Knuth D.E.. The TeXbook.Addison Wes1ey. 1986. 
3) Cruz F. . Kermit-A Fi1e Transfer Protoco1.digita1 press.1987. 
4) Wiston P.H. & B.K. P. Horn.LISP. Addison Wes1ey. 1989. 
5) Abe1son H. & J.Sussman.Structure and Interpretation of Computer 
Programs.MIT press. 1986. 
6) Adobe Systems. PostScript Language Reference Manua1.Addison Wes1ey. 1985. 
























































A:口 B : :111 C:霊 D:11 F:後 H:ぶ














i月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月
タイフ.種別
A:口 B : 111 C:霊 D:冨 F:後 日 : 終
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長 崎 大 学
セ ン タ ー



































No. コマンド名 内 容 菊子回数 1セッション平均
発行回数
STATUS ジョブの状態表示 36.484 3. 9 0 
2 FORT FORTRANフ。ログラムの醗R諸子 23.774 2. 5 4 
3 EXEC コマンドプロシジャの呼び出し 2 O. 5 7 2 2. 2 0 
4 SUBMIT パッチジョブの依頼 20.204 2. 1 6 
5 PFD/E プログラム開発支援ツールの起動 1 7. 7 7 5 l. 90 
トー
6 ALLOCATE データセットの割り当て 12.540 l. 34 
7 SORP ジョブ克明姑果の検索 1 1， 5 5 3 l. 23 
8 LOGOFF TSSセッションの終了 7. 7 3 1 o. 8 3 
9 MSO ジョブ出力検索支援用メニュー表示 5. 897 o. 6 3 
10 FREE データセットの解放 5. 474 o. 5 9 
1 DELETE データセットの首l除 4. 8 7 6 o. 5 2 
12 CALL 実行形式プログラムの実行 4. 7 2 0 o. 5 0 . 
13 RUN ソースプログラムの嗣夜行 3. 5 6 0 o. 3 8 
14 COPY データセットの複写 3. 5 5 8 o. 3 8 
15 TERMINAL 端末属性の変更 2. 933 o. 3 1 
16 OUTPUT 般職果の出力 2. 6 6 6 o. 2 8 
. 
17 STREAM 入力ストトムの操作属性の定義 2. 1 9 2 O. 2 3 
18 LIBRARY データセットのライブラリ化 1， 755 O. 1 9 
19 ATTRIB データセットの属性作成 1. 647 O. 1 8 
20 DSPRINT データセットのプリント 1. 6 1 0 O. 1 7 
21 SEND メッセージの送信 1. 606 O. 1 7 
2 LIST データセットの内容出力 1. 293 O. 1 4 
23 PFD プログラム開発支援ツールの起動 1. 2 4 0 O. 1 3 
24 CANCEL ジョブの取り消し 1. 2 3 0 o. 1 3 
25 LISTCAT データセットの属性出力 918 O. 1 0 
26 FORT77 FORTRANフ。ログラムの翻宿モ実行 805 O. 0 9 
27 PROFILE 端刻冨性の変更 803 O. 0 9 
No コマンド名 内 容 諸子回数 1セッション平均
発行回数
28 P L 1 PL/Iプログラムの翻駅 632 o. 0 7 
29 CONDENSE 区分データセットの圧縮 548 O. 0 6 
30 EDIT ソースプログラムの作品謹~ 503 O. 0 5 
31 NVT 大学問ネットワーク利用 466 O. 0 5 
32 LOGON TSSセッションの巨富受 347 O. 0 4 
3 LISTDS データセットの属性出力 284 O. 0 3 
34 NEWS ニュース等の表示 214 O. 0 2 
35 RENAME データセット名の変更 199 O. 0 2 
36 LSTMSG システムメッセージの表示 193 O. 0 2 
37 HELP コマンドの説明 188 O. 0 2 
38 TIME 時間表示 161 O. 0 2 
39 FNVT プルスクリーンモードによる大学問ネ 132 O. 0 1 
ットワーク利用 . 
40 @HELP センター匿惰のコマンドの使用法表示 8 3 。
41 LISTALC 割り当てデータセットの出力 6 8 。
42 SAS 統計ノマッケージSASの起動 6 8 。
43 ANALYST 統計ノfッケージANALYSTの起動 . 6 4 。
4 COBOL COBOLプログラムの翻吾妻行 6 2 。
45 LINK ロードモジ・ュールの作成 4 8 。
46 LOADGO ロードモジュールの実行 3 8 。
47 @DSPRINT データセットのプリント 3 1 O 
48 MERGE データセットの組み込み 2 6 。
49 DOCKF77 DOCK/FORT77の起動 1 4 。
50 CHGPWD パスワードの変更 1 1 。
51 @CONDALL データセットの一括圧縮 5 。
52 LISTBC メッセージの受信 4 。
53 BASIC BASICプログラムの翻意R実行 2 。
54 COMPOSE TSSコマンドの構文の定義 2 。
No コマンド名 内 容 発行回数 lセッション平均
強子回数
5 TESTFORT FORTRANデ、パッカ。の起動 2 。
56 ASM アセンブラプログラムのアセンブル 。
57 EGRET/D 図形編集出力 。
58 その他のコマンド 4 0， 978 
(注)
(1)統計対象期間 ; 平成2年 1月~平成2年2月
(2) 統計セッション総数 9， 356回
(3) L 0 G ONコマンドについては、再LOGONコマンドの発行回数である。




コ てr ン ド 名 発 1T 回 数 lf:.，:;ョン平均 頁Eヨ更 大 耳Eヨ支
発 行回数 発行回数 発行回数
ACTFILE O O O O 
ASSIGN 。 。 。 。
ATTRIB 5 5 。 1 1 。
ATTRIBE 1 5 。 6 。
BACKUP 3 1 。 9 。
BETUTY 9 。 4 。
BREAK 2. 167 0.09 2 6 。
BSHELL 4 3 。 5 。
CHDIR 11. 646 O. 5 0 5 0 。
CHKDSK 215 。 2 0 O 
CITY O O 。 。
CLNDSK 。 。 。 。. 
CLS 27. 654 1 8 3 4 O 
COMMAND 5 6 。 4 。
COpy 2. 325 O. o 9 162 。
CPMGRO 2 4. 666 1. 05 1 0 。. 
CPMGR1 2 4. 652 o 5 1 0 。
CPNCNV 。 。 。 。
CREF 。 。 。 。
CSET 4 4. 756 9 1 2 0 。
CTAGS 。 。
DATE 2 3 O 2 。
DBASE 。 。 。 。
DEL 945 0.08 1 0 1 。
DIR 1 3. 0 9 4 O. 5 5 127 。
DISKCOMP 。 。 。 。
DISKCOPY 2 7 。 4 。
117-
コ てr ン ド名 発 行 回 数 lセリヨン平均 取Eヨ 大 取長ヨ
発行回数 発 行 回 数 発行回数
DISKPAT 8 。 3 。
DNCLR 。 。 。 。
DNDEMON 。 。 。 。
DNGMNUDE 249 o. o 1 5 。
DNMS 1 1 。 2 。
DNRQ 1 9 。 3 。
DSDFC 19， 360 O. 8 2 1 0 。
DSDRV 1 9， 751 O. 8 4 1 0 。
DSSETUP 。 。 。 。
DUMP 6 8 。 3 。
ECHO 1 0 3， 707 4.42 1 7 7 。
EDLIN 1 3 。 3 。
EGMENU 6 9 。 5 。. 
EMUSET 。 。
EXEMOD 。 。 。 。
EXEPACK 。 。 。 。
EXE2BIN 7 。 3 。. 
EXIT 172 。 8 。
FBASIC 428 O. o 1 8 。
FBHG 7 1 。 1 7 。
FC 3 3 。 7 。
IFIND 4 4 。 3 2 。
FOR 1 5 。 4 。
FORMAT 526 O. 0 2 3 3 。
FTP 285 0.01 1 2 。
F6DUET 。 。
F6680B 。 。 。 。
F 6 6 8 0 D 21， 404 0.91 1 0 。
-118-
「一一
コ 可F ン ド 名 発行 回 数 1セッション平均 最 大 耳Eヨ支
発行回数 発行回数 発行回数
F6680M 。 。
F6680WS 20. 299 O. 8 6 1 0 。
G A 1 J 1 2 。 。
GOTO 380 0.01 9 3 。
GREP 。 。
HDUTY 。 。
IDSETUP 。 。 。 。
1 F 27. 660 1 8 108 。
INM 25， 079 o 7 1 0 。
INS 3 。 。
JEFINS 。 。 。 。
JEFUCOPY 。 。 。 。
JM 。 。 。 。. 
JOIN 。 。
KEYSET 。 。 。 。
LABEL 1 7 。 6 。
LC 208 。 1 7 。. 
L C 1 357 O. 0 1 2 7 。
LCIB 。 。 。 。
L C 2 258 O. o 1 2 2 。
LC2B 。 。 。 。
LIB 2 O 2 。
LINK 379 O. 0 1 2 1 。
LOADJEF 24.241 l. 03 1 0 。
LOTUS 。 。
MAKE 。 。 。 。
MAPSYM 。 。 。 。
MASM 2 。 。
~119~ 
コ マン ド名 発 行 回 数 lセッション平均 頁Eヨ支 大 最
発行回数 発行回数 発行回数
MASMP 。 。 。 。
MENU 3. 658 O. 1 6 1 2 。
MFCNV 3 。 。
MKDIR 423 0.01 7 2 。
MORE 174 。 2 9 。
MTUTY 。 O 
NFG 945 O. 0 4 2 0 。
ト一一一一一一一
NPDATE 。 。
NSTAT 。 。 。 。
NTST O 。 。 。
OAKSETUP 。 。
OAKUTY 4 。 3 。
OAS 234 0.05 1 0 
。|
. 
OASYS 258 0.05 1 1 。
OMD 。 。
OML 。 。 。 。
PASUTY 。 。 。 。. 
PATH 2 1 • 745 O. 9 3 1 5 。
PAUSE 1 3. 725 O. 5 8 1 7 。
PGMCTRN 3 5 O 6 。
PM 。 。 。 。
POFF 8 。 。
PR 2 7 。 4 。
PRINT 4 8 。 8 。
PRNMODE 9 。 6 。
PROMPT 2 1. 644 O. 9 2 1 5 。
IRCP 。 。 。 O 
RCV 。 。 。 。
コマン ド名 発 f 回 数 lセッション平均 取Eヨ 大 取Eヨ
発行回数 発 行 回 数 発 行 回 数
RDIDDLE 。 。 。 。
RECOVER 。 。 。 。
RED 1. 7 4 2 o. 0 7 3 0 。
REIPL 。 。 。 。
REM 2 6 。 8 。
RENAME 266 0.01 3 8 。
RESTORE 。 。
RLOGIN 。 。 。 。
RMDIR 280 0.01 1 3 8 。
RMT 。 。 。 。
RSH 。 。 。 。
SET 87， 044 3.71 4 5 。
SETUP 3 6 。 8 。. 
SHARE 。 。 。 。
SHIFT 1 1 9 。 4 9 。
SOCKDRV 523 O. 0 2 1 0 。|
SOCKINIT 。 。 。 。l. 
SORT 2 6 。 5 。
SUBST 2 。 。
SYMDEB 。 。 。 。
SYS 2 6 。 7 。
TELNET 500 O. 0 2 1 0 O 
TERM 1 2 。 2 。
TIME 4 7 。 3 。
TREE 1 9 3 。 2 6 。
TYPE 1 5， 3 6 4 0.65 6 7 。
IULCPMGR 20， 901 O. 8 9 1 0 。
ULDSLNK 1 6， 2 7 9 O. 6 9 1 0 。
コ可F ン ド名 発 行 回 数 1 t':J~ ョン平均 頁Eヨ支 大 耳Eヨ支
発行回数 発 行 回 数 発 行 回 数
ULJEF 2 0， 507 o. 8 7 1 0 。
ULSOCKD 423 0.02 1 0 
UTS 。 。 。
VER 3 3 。 7 。
VERIFY 。 。 。 。
VOL 9 。 5 。
WDIDDLE 。 。 。 。
WHERE 。 。 。 。
XBASDBUG 。 。 。 。
XBASEDIT 2 。 。
123 1 4 。 4 。
(注)
(1) 統計対象期間 ; 平成元年 2月ん平成元年 12月
(2) 統計セッシヨン総数 2 3， 482回
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6.平成元年度センタ一利用申請課題一覧
部 局 学科・学科目 身 分 氏 名 課 題
【研究用課題】
教育学部 社 lヱ玉L 助教授 西原 純 地珊帯設の編↑官神析
ノゲ /ノ 助教授 西原 純 戦麦の流通システムの変化と都市圏における
調頭葉の立地変化
ノゲ ノ/ 既敢授 西原 純 長崎における居住構造の分析
ノグ ノツ 助教授 西原 純 日本の都市システムの研究
ノゲ 数 Aす主t己ー 教 授 鷲尾忠司 代数関数体論
p // 講 師 梶本ひろし 表現論の研究
// 理 科 教授 東 幹夫 生態学調査餅ヰ，形態計習慣料の統計処理
// ノア 教授 荒 生 公 雄 太陽放射の安橡および気候学的作用
/ノ p 教 授 荒 生 公 雄 長崎市の安政環境
ノ // 教 授 荒 生 公 雄 気象慌樽析
. 
ノ // 助教授 原 一広 強弱蝿体および百騨性体の構造椛転移の実験
データ解析
// グ 助手 近藤 寛 堆積物の電算機による数理処理
// 音 楽 助初受 岩竹 徹 パリ島の音楽芸能の研究・取材
ノ 家 庭 教授 鈴木 tJ言子r 結揖tの槻動性質に関する研究
/ノ λY 教 授 玉利正人 C-p化合物の食物連鎖と体内代謝
ノ 教育心理 助教授・ 進野智子 幼児の遊びに関する研究
経済学部 経営学科 教授 梶原禎夫 産業・市土新ータ蛇哩
ル' ノ 教授 山下正喜 企業取引の仕訳から決算までのデータ蛇狸
，ゲ ノ 政敢授 吉山輝子 財務会計論
F /ノ 観敢授 盟司康行 推法定の研さ究れた共分前芳IJをもっ寸財団主小2乗
ノ ノ 講師 岡田裕正 COBOLによる会計プログラミングの研究
// p 講 師 村田嘉弘 P a i n 1 e v e方程式の特殊解について
ノツ 経済学科 教授 藤森利美 環境データの統選博析
// /ノ 助教授 内田 滋 産業構造と金融髄に関する数島斯
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
経済学部 経済学科 助教授 越智教文 言↑f郵葺賓モデ、ノレの推定2検定
ノア ノ/ 既敢授 越智教文 2都怖の正規近似の良さの担l院のための数
値計算
// // 助教授 l蹟山謙介 同経済史分野での長期経済縦十等の作成・
上t鮫
庁 F 助教授 細内 勇 政策変化の言i1岳う析
// λy 助教授 細内 勇 計量経済学の研究
ノ λy 助教授 細内 勇 消費需要と課税の計f艶う析
ノツ // 講 師 島田 ニ王三手己 マクロ経済学の芳正自そ研究
ノツ Jゲ 講 師 深浦厚之 金融市1肢穿金融政策の相互関係
. 
ノツ ノア 講師 矢野 JI賢官 日本の金融政策に関する実証研究
F 貿易学科 助教授 青木浩治 産業連関表の国際比較
/ノ ノ 助教授 吉田道夫 経済・貿易の能動守研究
医学部 解剖学第二 院 生 弦本尉子 骨標本における変形性期目症の研究
. 
λY 解剖学第一 助手 進 lE二巳台a、 大学問ネットワークによるデータペース検索
ノゲ 生 化 子A主d与弘 教 授 松田被台 ヘモグロビンの構造およびミオシンの構造と
機能
// ノゲ 助手 宮西隆幸 ミオシンATPaseの構造と機能
ノツ ノゲ 研究生 中山 享 タンパク質の一次構造に関する研究
/ノ 細 薗 学 政敢授 日野茂男 HTLV-Iの感染系路
ノツ 衛 生 戸寸ヱムι 助教授 守山正樹 思着朝の身体発育の解析
// ノツ 政敢授 守山正樹 健康障害の発生と発育との関車の解析
p // 研究生 片寄真木子 離島住民の健康と食生活に関する研究
F 公衆衛生学 教授 竹木泰一郎 慢性疾患の疫学
/ノ F 教授 竹木泰一郎 索痛における高関脇芯
ノゲ /ノ 教授 竹木泰一郎 島暁生態における健闘苛題
ノゲ F 政敢授 門司和彦 人類生哲学・公衆衛生学資料の統計解析
ノソ λY 講 師 和泉 喬 感謀症の疫学
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
トー」一一
医学 部 公衆衛生学 講師 和泉 喬 漁村保健
ノY 公衆衛生学 助手 大久保博美 中年期婦人の不定愁許に関車する環境・心理
要因の研究
F ノ 院生 後藤 尚 がんの疫学の研究
ノツ 精神神経学 院生 植木 健 WHO機能性精糊丙研究
医学病院 第二内科 講師 今西健夫 臨蹴田菌学の研究
歯学部 口腔解音伴第一 助手 真鍋義孝 形質人類学における統計処理
ル' 口腔解奇特第二 教授 高野升雄 生物・医学分野におる文献情報の収集
11 口腔生理学 助教授 山田好秋 食品の物性がli暗号運軍機能に及ぼす影響の研
，プt苅Lヨ
ポリペンタペプタイド (Va1 -P r 0-
ノゲ 口腔生化学 助教授 田中棋一郎 'Gly-Val-Gly) nのコンフォメー
ション計算
必F 口腔病理学 助手 朔 敬 日間丙理学文献情報検索
p グ 院生 柴田恭明 日間丙理学研究のための文献検索
ノ 歯科薬理学 院生 坂 井 英 昭 細胞の機能発現における蛋白鳥滞酵素の存
在意義の解明
ノソ 歯科理工学 助手 有働公一 歯科用合金の物性に関する研究
p ノ/ 助 手 川崎浩二 踊飾隼行速度に関する多要路加
F ノ/ 助 手 久保田節子 l歳6ヶ月児謝ヰ検診に関する研究
// ノ 助手 田中康弘 断ヰ用合金の物性研究
p F 院生 谷 俊彦 樹ヰ材料に関する研究
F 歯科矯正学 教 授 朴木手[庚 矯正力の顔面頭蓋への伝j劃幾構に関する研究
p F 助教授 鈴木弘之 顎骨のリモデリングと応力との関係について
ノツ F 助教授 鈴木弘之 F i n t e Elernent Metho 
dsによる顎骨の応力解析
ノツ 樹ヰ保存学第二 助手 阿部嘉裕 接合上皮における接着物質の研究
ノγ 歯科補綴学第一 教授 熱田 充 外科患者分布の統計処理
F 歯科補綴学第二 勝股 佐藤博信 顎機能に関する補綴判ワ研究
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
F 歯科放射線学 講師 大 喜 雅 文 X線エネルギースペクトルの解析
歯明丙院 第一口腔外科 助手 松 尾 長 光 骨膜下 t s s u e expanderに関
する研究
薬学部 薬科学科 教授 石黒正恒 データベース検索・高分子薬物の開発・研究
ノ p 教授 ~IJII 常麿 酵素免疫担l淀法の開発と応用研究
p // 教 授 柴崎書一郎 薬物の生体内挙動に関する速度制棚究
ノ ノ 殿敢授 木下敏夫 分子軌道法の利用研究
ノγ ノ/ 助教授 藤原撤住 免疫組織細胞化学の研究
p F 朗激授 芳本 忠 蛋白質構造及び遺倒育報の蛇盟
p // 政彦根 芳本 忠 酵素同芯速度解析. 
p グ 助 手 谷森英明 漢方生薬エキスの酵素免疫担、i淀法の開発・応
用研究
ノ/ // 院 生 五十嵐順悦 MNDO法を用いた分子軌道計算
F 医薬品設計学 朗建椴 松田芳郎 分子軌道法の計算
ノツ 保健衛生薬学 講師 有 薗 幸 司 環境汚染物質の生体影響に関する研究
// p 院 生 杉元康郎 テストステロン代謝研究
ノゲ 附属薬用植物園 助手 水上 フじ 薬用植物の生育・代謝の解析
工学部 機械工学科 教授 今 井 康 文 機材帥オ料の弾塑性変形と強度
// ノツ 教授 今 井 康 文 アイソパラメトリック要素を用いた有限要素
法
F H 教 授 児玉好雄 入口障害物によって生じる離間司波数騒音の
研究
ノ/ p 教 授 児玉好雄 多翼ファンの騒音低減化に関する研究
ノ F 教授 児玉好雄 層流ファンの特性に関する研究
F F 教授 茂地 徹 伝熱の計算
ノア λY 教 授 茂弛 徹 外部調捌騰熱伝達の研究
ノゲ ノア 教授 茂地 徹 熱w学の計算
// ノツ 教授 茂地 徹 膜沸騰における方賜剖云熱の影響
126-
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 機械工学科 教授 茂地 i散 冷媒の索物性値の計算
F ノツ 教授 茂地 徹 伝熱促進の計算
// λY 教 授 茂地 徹 索件現7性f直フ固ログラム・パッケージPROPA
THの開発
ノ p 教 授 茂地 i散 冷媒需物性値のフaロクずラムパッケージの作成
ノ ノ 助教授 高瀬 徹 物体内の応力分布の解析
// ノ 助教授 林 秀千人 コ欠元翼まわりの流れの解析
// // 助手 山田 舶 臨界領域を含む水蒸気の熱力判性質の研究
ノア F 助手 山田 相 伝熱促進に関する研究
ノ // 技官 河部秀彦 ハイドロサーモ発電の理論計算
F ノグ 院生 荒木 剛 管内強制扶ナ流沸騰熱伝達に関する研究
ノゲ ノア 院生 高妻泰久 水平管内層流熱伝主における研究
ノ ノ 院生 早田博年 K-E剖流モデ〉レによる環状調苗内の流動解
析
11 λY 院 生 田中良和 管内強帝閥抗散伝達の濡れ面積に関する研究
11 11 院 生 田中良和 内部フィン付管内の強制肘占帽流刻云主に関
する研究
11 ノ 院生 本田雅秀 有限下向き面の膜沸臆熱伝達の研究
F 機械工学第二 教授 石田正弘 過給ディーゼノレ機関の燃料噴射および燃尭lこ
関する研究
11 グ 殴敢授 安藤司文 自然言苦による指命メカニズムの研究
// F 助教授 安藤司文 自然言吉処理
/ノ ノ/ 助教授 安藤司文 自然言語処理
ノア ノツ 助教授 安藤司文 自然言書処理
p p 助教授 安藤司文 自然言吉処理
p λY 助教授 安藤司文 自然言語処理
F p 助教授 安藤司文 自然言吾処理
F F 助教授 安藤司文 自然言苦処理
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 機械工学第二 助教授 石松隆和 3次元形状計測の手法に関する研究
F p 助教授 植木弘信 デ‘ィーゼ、ル機関に関する研究
ノツ ノ 助教授 陪淋隆敏 走行車両による道路橋の不規則振動開斤
ノツ 1/ 政敢授 聞本隆敏 確率論自鳴造力学に関する研究
ノツ ノゲ 殴敢授 岡林隆敏 件特継手部段差による道路橋振動と離守倍率
に関する研究
F p 助教授 木須 1号訴T 確率境界要素法の研究
ノ ノツ 既敢捜 木須博行 接制捉髄の解析
/ノ p 既敢授 木須博行 非定常熱応力の解析
// ノゲ 朗敢授 木須博行 亀裂の動白神析. 
λy F 助教授 オ手頁断子 潤滑流体の数値計算
// p 助教授 木須博行 はりの横振動の解析
p F 助手 公門駒台 人体の3次元形状計測
F /ノ 助手 越 智 利 彦 コーティング材料の強度に関する研究
/ノ λy 技官 今 井 清 利 人体の3次元形状計測
ノ F 技 官 梶 聖悟 多結晶体の強度
// /ノ 院 生 上村 豆世主芸ヨ 自然言苦処理
グ // 院生 大島 浩 自然言語姫狸
ノ p 院生 谷口幸文 自然言語蛇鯉
/ノ // 院生 雪本和則 自然言語蛇狸
ノ 電気情報王寺等ヰ 教授 小山 純 サイリスタによる回転機の帝~御の研究
// // 教 授 竹中 隆 電磁波散自周題に関する研究
p ノ 教 授 竹中 隆 電磁衡盟理置に関する研究
ノゲ ノ 教 授 竹中 隆 アンテナに関する研究
ノ F 教授 田中不明佐 レーザ通信に関する研究
ノゲ // 教授 中村 彰 脳CT画像処理に関する研究
ノゲ // 教 授 藤山 寛 プラズマ中の不安定解析
128-
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 言果 題
工学部 電気情報王寺守ヰ 教授 松尾寿夫 導電性沿面における放電現象
ノ p 教授 松尾博文 太陽電也の誌趨訪作点追尾に関する研究
ノツ ノγ 教授 松尾博文 電力変換装置の高速デPィジタノレP-I-D制
御に関する研究
H p 教 授 山田英二 サイリスタの応用に関する研究
p ノ 殴敢授 伊藤 員 c a n a r dの解析
ノツ ノ 政敢授 田口光雄 線状アンテナの解析
ノ p 聞敢授 辻 峰男 サイリスタ変換器一電謝幾系の解析と設計
p p 政敢授 辻 峰男 システムシミュレーションの研究
ノ ノグ 勝股 辻 峰男 パワーエレクトロニクス回路の解析と設計
p ノゲ 政敢授 辻 峰男 サイリスク変換器一電車磯系のシミュレーシ
ョン
ノ λy 助教授 辻 峰男 現代詩隣国軍命の応用に関する研究
ノ 11 助教授 辻 峰男 ACサーボシステムの解析
/ノ F 殿敢授 辻 蜂男 ディジタノl持!胸に関する研究
ノ 11 助教授 鶴丸弘昭 日採喜の機械処理に関する基調的研究
ノゲ F 助教授 鶴丸弘昭 日柄喜の機械処理に関する基礎的研究
11 ノゲ 政敢授 鶴丸弘昭 日柄苦の機械処理に関する基醗湖究
ノ p 助教授 鶴丸弘昭 日採奇の機械処理に関する基閥均研究
ノ Jγ 助教授 鶴丸弘昭 日本語の機械処狸に関する基樹慨究
/ノ 11 既敢授 鶴丸弘昭 日;将喜の機械処理に関する基槌矧汗究
F ノγ 政敵授 鶴丸弘昭 虻職ペース構築に関する基礎民研究
11 11 助教授 樋口 岡リ 高速リニアインダクションモータの晶麗慰十
ノY 11 助教授 樋口 剛 交流脱届噺方式サーボモータの電磁界解析
11 11 助教授 樋口 剛 境界要素法による高速L1 Mの磁界解析
殿敢授 福永博俊 ブロッホラインメモリの研究ノツ 11 





部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
卜一一一一一
工 学部 電気情報工学科 講師 田中俊幸 電子ビーム析Ij用した電樹矧に関する麗命
自そ研究
// ノ 講 師 松田良信 CVDプラズマ中の原子・分有晶程の数値計
算
ノソ ノア 助 手 泉 勝弘 デ会ィジタノ叫言号蛇哩に関する研究
p // 助 手 泉 勝弘 ディジタノLイ言号処理に関する研究
// ノア 助 手 泉 勝弘 デ‘ィジタノ吋言号苑躍に関する研究
ノツ ノ 助 手 泉 勝弘 デ、ィジタノ吋言号蛇鯉に関する研究
// // 助手 泉 勝弘 デ、ィジタノlイ言号処理に関する研究
ノツ λr' 助手 泉 勝弘 デ、ィジタノ叫言号蛇日里に関する研究
. 
ノツ // 助手 黒川不ユ住 マイクロプロセッサを用いた高速スイッチン
グコンパータの告腕。
ル' が 助手 中村千秋 データベースの脳故国に関する研究
F ノY 技官 岩永雅洋 高速L1 Mの磁界分布
メy ノゲ 技官 岩 崎 昌 平 レーザ通信に関する研究
ノア ノア 技 官 浦 憲一郎 高調波電流の軽減に関する研究
F p 技 官 浦 憲一郎 現怖瞬間葺命のパワーエレクトロニクスへの
応用に関する研究
// // 技官 筒井賞佐 三相サイクロコンパータの高調波解析
ノ7 ノ7 技官 野村謙次 レーザー通信に関する研究
ノツ p 院生 尾辻克彦 脳CT画像蛇哩に関する研究
// // 院生 大橋 剛 磁化反転過程の計算機シミュレーション
p // 院 生 西郷正生 プラズマメーザー (Plasma Mase 
r)の数値計貰
// // 院生 志久 (彦 地理情報処理に関する研究
ノγ // 院 生 島田克己 レーザ通信に関する研究
ノツ // 院生 下回秀昭 楕円リングマイクロストリップアンテナの解
析
F ノγ 院生 徐 延平 誘朝幾のペクトJL布陣目こ関するシミュレーシ
ョン解析
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 電気情報工学科 院生 外平佳之 レーザ通信に関する研究
ノゲ /ノ 院生 中 宮 輝 久 レーザ通信に関する研究
ノγ ノ 院生 馬場崎 2~利 電流形電力変換器による誘導電車般のペクト
ノL布l陣PIこ関する研究
p λy 院生 元村浩之 レーザ通信に関する研究
ノ 11 院 生 山 口 裕 人 レーザ通信に関する研究
ノ // 院 生 山 下 清 海 船舶用自立形アンテナの解析
ノグ 構造工学科 教授 小 森 清 司 部分荷重?をうける床板の応力解析
// // 教授 小 森 清 司 PC板埋設型枠を用いた鉄筋コンクリート床
スラブの応力解析
ノ F 教授 小 森 清 司 鉄筋コンクリート床スラブの耐力とたわみ
ノツ ノ 教授 崎山 毅 変厚板の非弾性曲げ解析
ノク /ノ 教授 崎山 毅 変厚斜板の自由振動解析
ノツ p 教 授 崎山 毅 アーチの耐荷力解析
ノゲ λy 教 授 崎山 毅 斜板の曲げ解析法に関する研究
p ノγ 教授 崎山 毅 矩形板の簡易解析法
// F 教 授 崎山 毅 変断面惟の耐荷力解析
// ノ 教授 洞司禎佑 曲面板の弾性解析法に関する研究
p // 教授 苅司禎佑 立体構造物の解析法に関する研究
F ノ 教授 築地恒夫 曲線構造物の解析
ノツ // 教授 築地恒夫 fID;欠元モデソレによる板の変形解析
H p 教 授 築地恒夫 レイリ・リッツ法による力学問題の解析
ノ p 教授 築地恒夫 板構造物の塑性解析
// グ 教授 中島正樹 脆性亀裂の折れ曲がり悩番解析
/1 11 政敢授 修行 稔 鋼管構造立体骨組の非線形解析法
11 11 助教授 修行 稔 鋼管部材の弾塑性環線係数行列
/1 11 腕対受 修行 稔 鋼管構造立体骨組の非線形解析法
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工 学部 構造工学科 助教授 修行 稔 多層立枠骨組の地震陀答性状
ル' ノ/ 助教授 修行 稔 多軸応力下における鋼管部の弾塑性挙動
ノゲ p 既敢授 修行 稔 多層立体骨組の地震庇答性状
ノツ dグ 助教授 修行 稔 SASの演習
JろF 11 政敢授 修行 稔 MSPとUTSのFORTRANの相違点に
ついて
ノソ ノア 助教授 修行 稔 ANALYSTの演習
ノツ ル' 助教授 吉武 裕 クローン摩擦をともなう振動系の解析
ル' ノソ 助教授 吉武 裕 非線形振動の解析
ノツ ノ 講師 妻原真一 鉄筋コンクリート部材のせん断破壊に関する. 
研究
ノツ ノツ 講 師 原田哲夫 静自被砕剤を用いたコンクリート構造物の解
体に関する研究
ノ ノグ 講 師 原因哲夫 コンクリートの強度および変形挙動に関する
研究
ノア p 講 師 松田 浩 変厚矩形板の大たわみ解析
p 11 講 師 松田 1告 変厚矩形板の耐荷力解析
11 メY 講師 松田 浩 偏手シェルの曲げ解析
11 ノア 講師 松田 浩 矩形板の非弾性座屈解析
ノア ノツ 助手 青木孝義 組積造ドームの弾塑性解析
F 11 助 手 勝田順一 微小セパレーションが発生する場合の疲労亀
裂伝播紺行
ル' 11 技 官 白潰餅T 二二次元陪髄の岡|聞こつL、て
ノア p 技 官 白漬樹子 平面および耳Z面板の解析
p 11 技 官 谷口秀澄 鋼構造立体骨組の弾塑性解析
ノツ 11 技 官 山下 務 レイレ・リッツ法による構造物の解析
/ノ p 院 生 石松昭告 遠心力のある輔疏回転材翼の変形解析
11 ノグ 院生 江頭 寛 曲面板の振動制庁
ノ ノ 院生 岳山富士夫 関口を有する耐震壁の解析法に関する研究
132 
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工 学部 構造工学科 院生 金 子 孝 之 殻の振聾解析
11 11 院生 高木敬太 曲率，ねじれ率を有する板の振動の研究
/ノ ノγ 院生 増 崎 達 夫 プレース付立体骨組の応答解析
ノ p 院生 森 Mト 立体構造物の解析法に関する研究
ノ 土木工学科 教授 小西保則 骨粗構造物の最適化が聞プログラム開発に関
する研究
p // 教 授 小西保則 多変数・多告勝換件式の晶麗受計手法の研究
メY ノ 教授 小西保則 大変形骨組構造物の晶麗量計に関する研究
F F 教授 小西保則 S LP， SUMT法による梅書陶の晶麗建計
/ノ // 教 授 小西保則 構造物の晶麗建計に関する研究
ノ/ // 教 授 後藤恵之輔 リモートセンシンクーの土木工学への適用に関
する研究
ノゲ ノゲ 教 授 後藤恵之輔 舗装構造の扇面患十
p ノゲ 教 授 後藤恵之輔 人工衛星データの利用開発
p ノゲ 教 授 後藤恵之輔 地すべり防止抗の力判守挙動に関する研究
ノツ ル' 教授 富樫宏由 大柑曹の樽祈謝!析
// // 教授 富樫宏由 浦」ゴ1におけるアピキ解析
// /ノ 教授 富樫宏由 湾水振動解析
// ノ 教授.富樫宏由 下端放流ゲートの流れ解析
Jγ ノツ 教授 富樫宏由 ?切1内長波の解析
F p 政敢授 高橋軍国並 宇宙4翫封切の振動
// F 政敢授 高橋不雌 構造物の鞠守安定性
// F 助教授 高橋手I雌 係留ケーフソレの振動
// // 助教授 相踊由彦 土構造物の応力・変形解析
，ろ' p 助教授 棚橋由彦 土質力学演習
// // 政敢授 相踊由彦 土砂災害の飽食度評価と発生予測に関する研
，プて角Lヨ
// // 殴敢授 柵喬由彦 コ欠元非定常1貴重流解析とその応用
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部 局 学科・学科目 身 分 氏 名 課 題
工学部 土木工学科 助教授 相踊由彦 歴青材料を塗布した鋼矢板の効果平1庭に関す
る研究
ノア ノ 助教授 柵喬由彦 土質材料の構成則とその応用に関する研究
ノツ グ 助教授 野口正人 広範な水域における牧償移動について
ノゲ // 政敢授 野口正人 洪水時における都市排水モデルの開発
// ノγ 既敢授 野口正人 水文資料が乏しい地域における流出解析
ノソ // 助手 中村町ム 内湾の海水交換に関する研究
p F 助 手 中村悶ム 流れの数値計算
ノ/ // 助手 中村尚ム 都市排水モデ'}レの数値計算
p ノツ 助 手 中村間ム 大村湾の流れの数値計算. 
// ノ/ 助手 中村武弘 洪水氾濫モデ、ノレの数値計算
ノ ノゲ 技 官 永田正美 ケーブルの振動の研究
// p 院 生 坂下智慎 水辺環境に関する数値解析
ノツ ノゲ 院生 高西春二 都市域の洪水排除に関する研究
// ノγ 院生 手塚 仁 曲線平板の動的安定'性
ノ // 院生 手塚 .仁 海洋構造物の地震厄答解析
ノ // 院生 手塚 仁 曲線平板の動的安定性一安定を失った後の挙
動一
ノY F 院 生 福本 正 大村湾の樽糊事析
ノ // 院生 福本 正 帯腕の三次元解析
/ノ 材料工学科 教授 羽坂雅之 金属間化合物における拡散と荘慶態
// ノ/ 助教授 内山休男 物質の構造解析
// /ノ 助教授 内山休男 カヲスの郵壬分布解析
// p 政敢授 古川睦久 ポリウレタンの構造と力学物性に関する研究 l
// ノツ 助 手 平岡教子 極性高分子の構造と物性
p λy 技 官 中島弘道 材料の物性研究
ノゲ ノ7 院生 白石 清 セラミックスと封書の接合に関する研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工 学部 材料工学科 院生 総亙哲也 金属の規則，不規則変態と自由エネルギーの
本欄の研究
ル' 工業化学科 助 手 森口 勇 機械性無機材料の設計
ル' 共通講座 殴敢授 金丸邦康 環状摘断本系におけるJ位階の数値解析
H // 助教授 金丸邦康 混相媒体による伝索弱音訪の数値解析
水産学部 海洋情報科学 講師 高山久明 漁船の航海'聞社船型に関する研究
// 漁業管理学 教授 竹村 賜 水族の資源と行動に関する研究
F // 教 授 西ノ首英之 水産用海消毒造物の樹良中の挙輯解析
F p 教授 平山和次 魚類種苗生産槽内のエネルギー収支に関する
研究
// F 助教授 松野 健 海洋の内音!被に関する数値実験
F 海洋生物資源学 助教授 白木原勘並 水産資源動態に関する腫鮪慨究
ノ // 既敢授 夏刈 豊 頭足類の形態、についての多変量解析
// 海洋生物生産学 助教授 金井欣也 魚病細菌の分類に関する研究
λy ノゲ 助 手 飯間雅文 有用藻類の増養殖の研究
ノア 水産食品学 教授 谷口忠敬 衛生細菌に関する研究
/ノ /ノ 教授 槌本六良 トロール漁獲魚の鮮度に関する研究
/ノ // 教授 村松 毅 生理活性タンパク質の構造と機能発現に関す
る研究
p // 教授 宮原昭二郎 海表面票流物のイピ尚古同定
ノゲ // 既敢授 野崎征宣 魚類タンパク質の品質と水の存在形態とに関
する研究
ノヅ λy 助手 市川 寿 水産生物の食掛Ij用勃棚究
ノヅ 海洋生物化学 助教授 原 研治 魚筋肉のフ。ロテオリシスに関する研究
ノツ 練習船長崎丸 助手 小妻 勝 船舶におけるパーソナルコンビュータを利用
したネットワークの構築
教 養部 哲 学 助教授 篠原駿一郎 論理学，哲学，認嫡特，倫理学の研究
グ 統 ar 学 助教授 手崎康滞 所得分布のZ壇扮折
// // 取劇受 寺崎康博 植民地経済の分析
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
教養部 統 計 学 助教授 寺崎康博 コンビュータによるデータ解析教材作成
ノツ 数 学 講師 中居 功 複素力学系と代数関数の研究
ノツ 物 理 学 教 授 松島 最 イオン結晶中の不純物に光のあEおよび吸収
について
ノツ ノツ 教授 後藤信行 半到冨における超音波減衰波形の数値計算
ノツ ノゲ 殴敢授 古 賀 雅 夫 半到高中の音速及び減裏係数の量子振動
ノγ λy 助教授 古賀雅夫 データペース利用
ノγ 保健体育 講師 田井村明博 児童・生徒の発育・箔主に関する研究
F ノ 助手 材す 広 体力視l淀データの死回
ル' 化 .学 政期d受 上江田一雄 生理活性物質の本匝作用について
ノY ノア 助手 回選秀二 EXAFSによるゼオライト触媒の構造解析
ノア 地 学 教授 松岡敷充 植物性徴化石の古生態学的研究
// 英 三ロ五t1 助教授 田中彰一 言語テクストの解析
グ 独 ロ三五ロ 殿敢授 四反回想 Wolfram von Eschenba 
ch>Parzival<の文体分析
p 保健体育 教授 菅原正志 体温調節能に関する研究および支識検索
ノゲ p 既敢授 今中園泰 運動記憶に関する研究および文撤検索
ノツ p 既敢授 西津 昭 脳イRI膿位性からみた運競鵬首機構の研究
// 日本語 助教授 福島邦夫 日将音教育のための言語処理の研究
日本事情
熱帯医学 寄生虫学部門 講師 嶋 田 雅 暁 ケニアにおける住血吸虫症の疫勃句研究
ノヅ /ノ 助手 藤巻勝文 実験データ解析
// // 院生 松村謙一郎 寄生虫疫学・繋持医学
p ウィルス学部門 教授 五十嵐章 アルボウィルスの研究
ノソ 病原細菌学部刺 助手 江原雅彦 コレラ菌定着因子の一次構造
ノγ 原虫学部門 教授 神 原 麗 二 Biology o f P s t h 0 g e n i 
C P r 0 t 0 Z 0 a 
ノツ ノゲ 助教授 福澗利英 トリパノソーマ留台療の研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
索滞医学 原虫学部門 助手 上村春樹 キネトプラストの研究
F 感染動物実験 助手 松尾幸子 日本脳炎ウィルスのマウス感五禁致






海洋生産 海洋情報管理学 教授 創説家昭二 海洋における内部被に関する研究
p ノゲ 教授 伊勢田哲也 降師寺斜面の安定'性剤面に関する研究
p F 教授 伊勢田哲也 海底アンカーと浮体構造物の波浪庇考解析
F ノ 教授 伊勢田哲也 軟弱地盤対策広報の設計基準の確立
ノ 海洋環境麗史学 院生 夏秋義広 扇状板の座屈解析
ノ/ ノ 院生 夏秋義広 吊橋の固有振観附斤
// ノV 院生 夏秋義広 変動軸力を受けるケープールの動的安定性
ノゲ F 院 生 夏秋義広 面的内安変定動性曲げを受ける I聖断面曲がり桁の動
// ノゲ 院 生 夏秋義広 面内変動苛重を受ける長方形板の鞠守安定性
p ノ 院生 夏秋義広 面動内守変安動定'曲性げを受ける薄肉 I型断面曲線桁の
λy p 院 生 夏秋義広 吊橋の回有振聾解析
断ヰ短大 教授 奥田薄商 副主主による統計教育の万法
p 助教授 原 千砂子 トクウーイノL研究
ノ 政敢授 永星浩一 品質情報に関する消費者行動のシミュレーシ
ョン
医療短大 一般教育等 教授 中村 剛 臨床諒験における検定力のシミュレーション
による解明
ノゲ λY 助教授 西平賀昭 脳電位と運動告l胸に関する文献検索
// // 助教授 長谷川芳典 オペラント強化による可塑切行動の形成
ノゲ 看護学科 教授 伊藤俊哉 消僻桝科と胞新ト科
/ノ /ノ 助教授 河本令子 看護史研究
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
医療短大 看護学科 既敢授 谷川美保子 Nursing-Therapeutic 
p F 既敢授 前田恵子 看護智封柏ヲ立場からみた環境保健保持につ1，¥
ての文献検索
λy F 講 師 宮 下 弘 子 小児看護学の研究
ノ ノグ 助手 宮 原 春 美 母性看護学の研究
ノ 理学療法学科 教授 穐山富太郎 新自足ry動箔童データ処理
p ノツ 助教授 加藤政日 ヒト形態の譜動嚇析
ノア p 助教授 千住秀明 呼吸不全の理学療法
λY λy 助 手 大 島 吉 英 腎機能障害患者における理学療法学的問題点
の計雷神析
. 
ノV p 助手 鶴崎俊哉 腎機静章害者における理学療法学師事重点の
計雷神析
1/ 作業療法学科 政敢授 長尾哲男 作業姿位の重IL変動に及ぼす影響の分析




学 生部 入試課教務係 事務官 4リ甫正昭 教務事務システム
グ 入試課教務係 事務官 小浦正昭 教務事務システム
p 入試課教務係 事務官 4吋甫正昭 教務事務システム
ノ 入試課教務係 事務官 4リ甫正昭 教務事務システム
教育学部 学 生 係 事務官 青木繁明 教務事務システム
1/ 学 生 係 事務官 青木繁明 教務事務システム
経済学部 教 務 係 事務官 坂井 好 教務事務システム
p 1/ 事務官 坂井 好 教務事務システム
医 学部 教 務 係 事務官 毎熊利幸 教務事務システム
/ノ // 事務官 毎熊利幸 教務事務システム
歯学部 学 生 係 事務官 松野勝雄 教務事務システム
p H 事務官 松野勝雄 教務事務システム
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
【事務用課題 】
薬 学部 学生係 事務官 下回勇治 教務事務システム
ノゲ ノγ 事務官 下回勇治 教務事務システム
工学部 教 務 係 事務官 早川 フじ 教務事務システム
ノ λy 事務官 早川 ヌじ 教務事務システム
水産学部 学 生 係 事務官 宮本 賓 教務事務システム
F ノア 事務官 宮本 賓 教務事務システム
教養部 教 務 係 事務官 溝上雅敏 教務事務システム
11 グ 事務官 溝上雅敏 教務事務システム
学生部 入 試 課 事務官 古屋 勇 入学事務システム
11 ノ/ 事務官 古屋 勇 入学事務システム
// ノゲ 事務官 古屋 勇 入試電算処理
教養部 教 務 係 事務官 溝上雅敏 教務事務
ノゲ // 事務官 溝 上 雅 敏 教務事務
// // 事務官 溝 上 雅 敏 教務事務
附周望書 情報管理課 事務官 戸川和夫 図書館業務の電算化
// 情報管理課 事務官 松嶋勝顕 者相育報センタ一目録システムの利用
ノツ システム管理係 事務官 東 海 安 興 情報検索
ノゲ 参考調査係 事務官 垣内町ト 情報検索
F 医学分館 事務官 喜多芳明 者相育報センター目録システムの利用
ノゲ 医学分館 事務官 東 闘窪 情報検索
/ノ 経済学部分館 事務官 末田 博 者相育報センター目録システムの利用
// 経済学部分館 事務官 末田 博 情報検索
保健管理 助教授 石井伸子 健康診断データの統計蛇哩
センター
/ノ 助教授 石井伸子 健康診断データの統計蛇盟
// 助教授 湯 川 幸 一 青年期の血清脂質と体格，生活的兄との関車
139-
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
保健管理 技官 原因京子 健康診断データの統計蛇哩
センター
教養部 保健体育 助手 朴す 広 メールコマンドの開発
【 センター用課題 】
センター 講師 野崎岡ト プログラミング支援システムの研究
センター 講師 野崎岡ト ネットワーク・システムの研究
センター 講師 野崎岡ト 日柄苦・焔制育報吏狸
センター 講師 野崎岡ト 情報処理教育システムの開発






センター 事務官 原口昭一 センタ一事務処理
センター 技官 山口正道 センター運用(課金，登録関係)
センター 技官 山口正道 センター運用(課金関係用)
センター 技術 森内義巳 センタ一課題登録用，運用
補佐員
センター 技 術 森内義巳 センタ一事務苑盟
補佐員





















































































































2 前項第 1号の委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。

















































































































区 分 負 担金の額
演算負担金 演算処理時間 1秒につき o. 5円
プリンタ出力 ，べ シ ドつ き 3 円
入 (ラインプリンタ.t7ィスプリンタ) i - v」
出
力 端末接続時間 1分につき 0.5円 l 
負 次の計算式による
担 l円
金 共用ファイ lレ X 71イル使用量(阻)x使用時間(分)
432000 (回・分)

























































































































































































































































































































































































歯学部附属病院 教 授 加藤伊八
海洋生産科学研究科 教 授 後藤恵之輔
商科短期大学部 教 授 奥田英輔
医療技術短期大学部 助教授 長尾哲男
総合情報処理センター 講 自市 野 崎 剛
庶 務 部 庶務部長 小宮輝三
経 理 部 経 理 部 長 藤川幸徳
施 設 部 施 設 部 長 山本 務
子A主ゐL 生 部 学生部次長 白水正徳
附属図書館 事 務 部 長 竹熊武久
( 3 )総合情報処理センター職員名簿
センター長(併任) 工学部教授 山田英一




事 務 室 主 任 文部事務官 原口昭













































































電話 ( 0958) 47 -1111 (内線2241)
FAX (0958) 49 -1040 

